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ABSTRAK 
 
FIQOH DWI SUTRISNO. NIM 14112210048 : Pengaruh Perilaku Konsumen Kognitif dan 
Perilaku Konsumen Afeksi Terhadap Keputusan Pembelian Produk KPR pada Bank 
Muamalat Cabang Cirebon. Skripsi 2015 
 
Keputusan pembelian oleh nasabah dipengaruhi oleh perilaku konsumen itu sendiri baik 
dari perilaku kognitif maupun perilaku afeksi. konsumen atau nasabah merupakan muara dari 
semua produksi, semakin dekat dengan nasabah maka produk yang ditawarkan Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Cirebon akan semakin diterima oleh nasabah atau konsumen.  
Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode kuantitatif, teknik 
pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner yang ditujukan pada nasabah Bank Muamalat 
Indonesia cabang cirebon. Dengan jumlah sempel yang diteliti berjumlah 73 nasabah. Adapun 
tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampling acak (random sampling). Untuk 
teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi, serta teknik analisi data 
menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji 
multikolinearitas, pengujian statistic menggunakan uji analisis regresi berganda, uji T parsial, uji 
F simultan dan uji determinasi berganda.  
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah keseluruhan variable  berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian produk KPR di Bank Muamalat Cabang Cirebon, baik 
secara individu (parsial) maupun bersama-sama (simultan).  
 
 
Kata Kunci: Perilaku Konsumen Kognitif, Perilaku Konsumen Afeksi dan Pengambilan 
Keputusan Pembelian. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
FIQOH DWI SUTRISNO. NIM 14112210048: Influence Consumer Behavior Cognitive and 
Affective, Against Buying Decision Housing Credit Products at Bank Muamalat Branch 
Cirebon. Thesis 2015 
 
              Purchasing decisions by customers affected by consumer behavior itself both cognitive 
behavioral and affective behavior. consumer or customer is the estuary of all production, getting 
closer to customers, the products offered by Bank Muamalat Indonesia Cirebon Branch will be 
accepted by the customer or consumer.  
The method used in this research is quantitative method, data collection through 
questionnaires aimed at customers of Bank Muamalat Indonesia Cirebon branch. With the 
number of sample studied amounted to 73 customers. The sampling technique in this study is a 
random sampling (random sampling). For data collection techniques using questionnaires and 
documentation, as well as data analysis techniques using validity, reliability test, normality test, 
heterokedastisitas, multicollinearity test, the test statistic test multiple regression analysis, partial 
T test, F test and test simultaneously multiple determination.  
The conclusion of this study is the overall variable influence on purchasing decisions 
significant mortgage products at Bank Muamalat branch Cirebon, both individually (partial) or 
together (simultaneously). 
Keywords: Behavioral Consumer Cognitive, Behavioral Consumer Affective, Purchase Decision 
Making. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
1. Konsonan 
 
Simbol Huruf Arab Transliterasi 
۱ A 
ب B 
ت T 
ث Ts 
ج J 
ح H 
خ Kh 
د D 
ذ Dz 
ر R 
ز Z 
س S 
ش Sy 
ص Sh 
ض Dh 
ط Th 
ظ Zh 
ع ’ 
غ G 
ف F 
ق Q 
ك K 
ل L 
م M 
xx 
 
ن N 
و W 
ﮬ H 
ى Y 
ء ‘ 
 
2. Vokal 
Vokal Bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap 
(diftong). Vokal tunggal dalam Bahasa Arab (harkat) fathah ditulis “a”, kasrah ditulis 
“i”, dan dhammah ditulis “u”. Sedangkan untuk diftong fathah dan ya ditulis “ai”, 
fathah dan wau ditulis “au”. 
3. Maddah 
Untuk maddah (vokal panjang) ditulis ā, ī, dan ū. 
4. Ta marbuthah ( ۃ ) 
Transliterasi untuk ta marbuthah ada tiga. Ta marbuthah yang hidup 
(mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah) disimbolkan dengan huruf “t”. Ta 
marbuthah yang mati (mendapat harkat sukun) maka disimbolkan dengan huruf “h”. 
Jika pada suatu kata yang berakhiran ta marbuthah diikuti dengan kata yang 
menggunakan kata sandang “al”, serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
transliterasinya ada dua, bisa ditulis raudhah al-athfāl atau raudhatul atfāl. 
5. Tasydīd 
Tasydid disimbolkan dengan penggandaan huruf yang ditasydidkan. 
Misalnya, kata Muhammad, al-hajju, atau rabbanā. 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam Bahasa Arab yang disimbolkan dengan “al” 
ditransliterasikan dalam dua bentuk. Jika kata sandang tersebut diikuti dengan huruf 
syamsiyah, ditransliterasikan disambungkan seperti contoh kata ini: ar-rajulu, asy-
xxi 
 
syamsu, ad-dīn, dan lain-lain. Sedangkan kata sandang yang diikuti dengan huruf 
qamariyah, maka transliterasinya adalah al-qalam, al-kitāb, al-mā‘, dan lain-lain. 
7. Hamzah 
Hamzah di awal kata ditranslitersikan dengan huruf vokal (a, i, u). Sedangkan 
hamzah di tengah dan di akhir kata, maka menggunakan koma terbalik di atas ( ‘ ). 
8. Huruf Kapital 
Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi Arab-Latin mengikuti pedoman 
EYD. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar di bandingkan dengan negara-
negara yang berada dikawasan Asia Tenggara dan negara yang berpenduduk 
terbesar ke 4 dunia menurut Departemen Perdagangan Amerika Serikat.
1
  
Mayoritas masyarakat Indonesia sangatlah dipengaruhi oleh sektor konsumsi. 
Maka dari itu Indonesia adalah pasar besar bagi bangsa lain untuk memasarkan 
barangnya ke Indonesia, sehingga penyumbang tingginya pertumbuhan Indonesia 
salah satunya dari sektor konsumsi masyarakat Indonesia. 
Besarnya bangsa Indonesia dilihat dari beranekaragam suku budaya, ras, 
agama dan adat istiadat yang akan mempengaruhi bagaimana mereka 
mengkonsumsi suatu barang dan jasa.  Banyaknya masyarakat Indonesia semua 
harus memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kebutuh primer, kebutuhan sekunder 
dan kebutuhan tersier. Kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh manusia 
selain sandang dan pangan adalah tempat tinggal atau rumah. 
Menurut pandangan Islam tentang kebutuhan, kebutuhan merupakan 
konsep yang lebih bernilai dari pada keinginan (want). Dalam perspektif Al-
Qur’an, kuebutuhan ditentukan oleh maslahah.2Konsep kebutuhan dalam Islam 
tidak terlepas dari kajian perilaku konsumen dari kerangka maqosid syari’ah 
(tujuan syariah).
3
 Menurut Al-Syatibi aktifitas ekonomi produksi, konsumsi, dan 
pertukaran yang menyatakan kemaslahatan seperti yang didefinisikan syariah 
harus diikuti sebgai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan 
akhirat.
4
 Maka dengan kata lain, seluruh aktifitas ekonomi yang mengandung 
kemaslahatan bagi manusia disebut kebutuhan (need). 
Akhir-akhir ini kebutuhan akan tempat tinggal semakin banyak, dilihat 
dari semakin menjamurnya pembangunan komplek perumahan. Menurut Asosiasi 
                                                          
1
http://finance.detik.com/read/2014/03/06/134053/2517461/4/negara-dengan-penduduk-terbanyak-
di-dunia-ri-masuk-4-besar tanggal 16-10-2014 pukul 07.22 WIB. 
2
 Zaki Fuad, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam, (Jakarta; Erlangga, 2009),  
89. 
3
 Zaki Fuad, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam,  94. 
4
 Adiwarman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta; Rajawali Pers, 2010), 386. 
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pengembang Real Estat Indonesia (REI) mendapatkan data sektor properti 
menyumbang pertumbuhan ekonomi seebsar 28 persen. Pertumbuhan dari sektor 
properti di Indonesia ditinjau dari pengeluaran konsumsi sektor bangunan.
5
 Sebab 
pertubuhan rumah semakin tinggi yaitu peningkatan jumlah penduduk dan jumlah 
keluarga dalam masyarakat, dan pertumbuhan jumlah tingkat pendapatan 
masyarakat.
6
 Peluang ini tentu dimanfaatkan oleh banyak pihak seperti pihak 
perbankan yang menyediakan produk pembiayaan rumah. 
Khususnya para perbankan syariah, mereka berlomba-lomba untuk 
membuat produk pembiayaan perumahan dengan harga yang kompetitif. 
Keinginan masyarakat ialah mendapatkan hunian yang nyaman dan kemudahan 
untuk memperoleh hunian dengan harga yang bersaing. Dari sinilah bank-bank 
dengan berbagai strateginya merayu dan mempengaruhi psikologi masyarakat 
agar membeli produk KPRnya (Kredit Perumahan Rakyat). 
Pada zaman sekarang ini masyarakat sudah lebih cerdas dalam 
mengkonsumsi suatu barang atau jasa, sehingga sering banyak slogan “jadilah 
konsumen yang cerdas”. oleh sebab itu, perilaku konsumen  mutlak dipelajari oleh 
manajemen perbankan khususnya bagian atau divisi pemasaran untuk memilih 
strategi apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menghadapi perilaku 
konsumen yang bermacam-macam. Apabila  tidak mempelajari perilaku 
konsumen menurut para ahli pemasaran jika sebuah perusahaan hanya dapat 
memperoduksi suatu barang atau jasa, tetapi tidak memahami secara tetap 
perilaku konsumen, maka tunggu saja “produk barang atau jasa pasti akan 
menjadi sampah.” Walaupun produk tersebut unggul dalam kualitas.7 Menurut 
Peter dan Olson yang dikutip dari buku konsumen dan pelayanan prima Daryanto 
dan Ismanto, menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah pengembangan 
program pemasaran yang didasarkan pada tahapan umum perilaku pembelian. 
Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan terjadinya setiap jenis perilaku 
                                                          
5
http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/11/25/sektor-properti-sumbang-28-persen-pertumbuhan-
ekonomi tanggal 26-05-2014 pukul 20.30 WIB. 
6
 Suparmoko, Ekonomi Publik, (Yogyakarta; Andi Offset, 2002), 121-122. 
7
 Etta, dan Sopia, Perilaku Konsemen (Pendekatan Praktis), (Yogyakarta; Andi Offset, 2013), 4. 
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(dari kontak materi hingga komunikasi pasca pembelian) dalam rangka 
mencapai tujuan pasar, yaitu meningkatkan keuntungan.
8
 
Di era pasar penjual, ketika pasar dikuasai oleh penjual, jumlah penjual 
atau produsen masih sedikit. Hubungan produsen atau penjual dengan konsumen 
sangat erat dan dekat. Tidak sulit bagi produsen untuk memahami perilaku 
konsumen sehingga para produsen dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan 
mereka. Namun sebaliknya, di era pasar konsumen seperti sekarang ini, pasar 
dikuasai oleh konsumen. Hubungan penjual atau produsen dengan pembeli 
semakin jauh. Tidaklah mudah bagi produsen untuk memahami perilaku 
konsumen. Oleh karena itu, riset merupakan jawaban yang paling tepat untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang perilakku konsumen karena kebutuhan 
konsumen yang lebih kompleks.
9
 
Untuk meningkatkan jumlah pembiayaan bank khususnya Bank 
Muamalat Indonesia Cabang Cirebon, pihak bank terus menerapkan strategi-
strategi pemasaran yang tepat agar calan nasabahnya tertarik untuk membeli 
produk pembiayaan khususnya pembiyaan KPR. Tidak hanya dalam manajemen 
funding, manajemen financing pun harus memiliki mutu pelayanan yang prima, 
dengan mutu pelayanan yang prima nasabah akan merespon dengan psikologi 
yang nyaman dan percaya serta diakhiri dengan keputusan untuk membeli produk 
financing. Dari tahun ke tahun jumlah masyarakat yang melakukan pembiayaan 
KPR di Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon terus mengalami kenaikan 
yang signifikan, pada tahun 2011 berjumlah 216, pada tahun 2012 berjumlah 317 
dan pada tahun 2013 berjumlah 422 nasabah. Dari data diatas bahwasannya 
banyak masyarakat yang memutuskan untuk pembiayaan KPRnya di Bank 
Mamalat  Indoonesia Cabang Cirebon.
10
  
Sejak awal berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 
Nopember 1991 hingga sekarang banyak sekali penghargaan-penghargaan yang 
diberikan kepada Bank Muamalah salah satunya pada tahun 2004 mendapatkan 
penghargaan pembiayaan KPR dikarenakan pembiayaan KPR Muamalat dapat 
                                                          
8
 Daryanto dan Ismanto, Setyobudi, Konsumen dan Pelayanan Prima, (Yogyakarta; Gava Media, 
2014), 17. 
9
 Etta, dan Sopia, Perilaku Konsemen (Pendekatan Praktis), 6. 
10
Data primer diolah. 
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memberikan hal positif yang signifikan kepada masyarakat dalam membantu 
kepemilikan properti. Tidak hany penghargaan yang di dapat di balik itu juga 
pelayanan yang prima dengan aplikasi take over serta di dukung dengan 275 gerai 
yang ada diseluruh Indonesia, didukung juga oleh 4000 kantor pos, 32000 ATM 
serta 95000 merchant debet bank Muamalat terus berusaha untuk memberikan 
yang terbaik bagi nasabahnya. KPR Muamalat melayani untuk pembiayaan 
kepemilikan properti bank baik ready stock, second, indent, renovasi, maupun 
pengalihan take-over KPR dari bank lain.
11
 
Psikologi nasabah dalam mengambil keputusan pembelian produk KPR 
Muamalat berbeda-beda, seperti halnya terdapat perilaku nasabah yang melakukan 
pembelian dengan terlebih dahulu di lanjut penganalisaan produk yang akan di 
beli, lalu merasakan kepuasan atau ketidak puasan hal ini sering disebut perilaku 
afeksi, dan dan ada perilaku konsumen yang penganalisaan produk tersebut lalu 
setelah merasa cukup untuk mengenal produk tersebut nasabah akan membuat 
keputusan pembelian produk dan merasakan kepuasan atau ketidak puasan disebut 
dengan perilaku kognitif. Dari ilustrasi diatas saat pelanggan merasa puas dengan 
melakukan pembelian suatu produk, maka diharapkan konsumen akan loyal 
terhadap produk yang dibelinya. Dari psikologi konsumen untuk memutuskan 
pembelian suatu barang atau jasa berbeda-beda, sesuai dengan sifat keputusan itu 
sendiri, yaitu pengambilan keputusan yang kompleks, pengambilan keputusan 
yang terbatas, dan berdasarkan pengambilan keputusan kebiasaan.
12
 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan perilaku konsumen 
merupakan hal penting bagi perusahaan atau perbankan syari’ah untuk mencapai 
tujuannya. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh perilaku 
konsumen kognitif, dan perilaku konsumen afeksi dalam keputusan pembelian 
jasa pembiayaan kredit rumah KPR di Bank Muamalat Indonesia Cabang 
Cirebon. 
 
 
                                                          
11
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/14/09/23/nccsmc-outstanding-pembiayaan-
bank-muamalat-naik-52-persen tanggal 12-01-2015  pukul 12.28 WIB. 
12
 Ali Hasan, Marketing Bank Syariah, (Bogor; Gahlia Indonesia, 2010), 65. 
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B. Rumusan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah Penelitian  
Penelitian ini dilakukan dalam wilayah perilaku konsumen 
khusunya pada perilaku konsumen kognisi dan perilaku konsumen 
afeksi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon. 
b. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif. 
Di peroleh dari berbagai data dan informasi yang ada dilokasi 
penelitian yakni para nasabah pembiayaan KPR pada Bank 
Muamalat Indonesia Cabang Cirebon. 
2. Jenis Masalah  
Jenis masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 
seberapa besar pengaruh perilaku konsemen kognitif dengan perilaku 
konsumen afeksi terhadap pengambilan keputusan pembiayaan kredit 
rumah (KPR). 
3. Pembatasan Penelitian 
Peneliti memberikan batasan pada masalah yang akan di teliti. Hal 
ini supaya penelitian ini tidak melebar pada permasalahan yang lain, 
dan diharapkan fokus dalam menganalisis masalah yang peneliti angkat. 
Penelitian ini akan difokuskan pada perilaku konsumen kognitif dan 
perilaku konsumen afeksi dalam mengambil keputusan pembiayaan 
kredit rumah (KPR) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon. 
4. Pertanyaan Penelitian 
a. Seberapa besar pengaruh perilaku konsumen kognitif secara 
parsial terhadap keputusan pembelian pembelian pembiayaan 
kredit rumah (KPR) Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon ? 
b. Seberapa besar pengaruh perilaku konsumen afeksi secara parsial 
terhadap keputusan pembelian pembelian pembiayaan kredit 
rumah (KPR) Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon ? 
c. Seberapa besar pengaruh perilaku konsumen kognitif dan perilaku 
konsumen afeks secara simultan terhadap pengambilan keputusan 
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pembelian pembiayaan kredit rumah (KPR) Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Cirebon? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitain ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui seberapa besar perilaku konsumen kognitif terhadap 
keputusan pembelian pembelian pembiayaan kredit rumah (KPR) Bank 
Muamalat Indonesia Cabang Cirebon. 
2. Untuk mengetahui seberapa besar perilaku konsumen afeksi terhadap 
keputusan pembelian pembelian pembiayaan kredit rumah (KPR) Bank 
Muamalat Indonesia Cabang Cirebon. 
3. Untuk mengetahui seberapa besar perilaku konsumen kognitif dan 
perilaku konsumen afeksi nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang 
Cirebon dalam mengambil pembiayaan kredit rumah (KPR) di Bank 
Muamalat Indonesia Cabang Cirebon. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut: 
1.  Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk 
pendalaman materi, serta analisis kritis terhadap masalah yang 
ditemukan dalam masayrakat khususnya pada perilaku konsumen yang 
kognitif dengan perilaku konsumen yang afeksi. 
2. Bagi civitas akademika, semoga penelitian ini menjadi cermin baru 
untuk pengkajian lebih dalam terhadap masalah-masalah yang terkait, 
serta diharapkan penilitian ini menjadi sumbangsih bagi dunia illmu 
pengetahuan. 
3. Bagi lembaga perbankan, penelitian ini diharapkan menjadi referensi 
dalam melihat perilaku nasabah yang akan mengambil pembiayaan. 
E. Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan skripsi ini terdapat lima bab, diantaranya : 
Bab I, yang berisi tentang rancangan penelitian atau proposal penelitian. 
Di dalam bab ini berisi semua tentang acuan dasar melakukan penlitian seperti 
latar belakang, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat atas 
penelitian ini, dan gambaran sistematis penulisan skripsi ini. 
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Bab II, berisi tentang landasan teoritis yang berkaitan dengan variable-
variable penelitian. Dalam penelitian ini yang akan ditinjau adalah mengenai teori 
tentang perilaku konsumen kognitif dan perilaku konsumen afeksi baik dari 
definisi, dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan kedua hal tersebut, teori  
tetang pengambilan keputusan konsumen, penelitian terdahulu dan kerangka 
pemikiran serta hipotesis penelitian. 
Bab III, metode penelitian sebagai gambaran dari proses penelitian yang 
terdiri dari, sasaran, lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data, dan teknik 
pengumpulan data serta teknik analisis data yang dipakai oleh penulis . 
Bab IV, yang berisikan tentang mengenai kondisi objektif lokasi penelitian 
yaitu Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon dan hasil penelitian tentang 
“pengaruh pengaruh perilaku konsumen kognitif dan perilaku konsumen afeksi 
dalam mengambil keputusan pembiayaan kredit rumah” serta analisis mengenai 
pengaruh perilaku konsumen kognitif dan perilaku konsumen afeksi, dan analisis 
mengenai pengambi keputusan pembiayaan kredit rumah di Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Cirebon. 
Bab V, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan 
saran. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hasil analisi data menunjukan bahwa variable perilaku konsumen kognitif 
(X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 
produk KPR di Bank Muamalat Indonesia Cabanng Cirebon. Di buktikan 
dengan hasil uji hipotesis secara parsial (individu) atau uji T dengan nilai 
4,467 > 1,666 dengan kata  lain Thitung > Ttabel dan taraf signifikan dari 
variabel X1 yaitu sebesar 0,000 < 0,05 serta nilai koefisien regresi linier 
perilaku konsumen kognitif sebesar 0,377. Nilai koefisien tersebut 
menunjukan bahwa apabila nilai perilaku konsumen kognitif mengalami 
peningkatan maka variabel keputusan pembeilan mengalami kenaikan 
pula. Dengan demikian variabel perilaku konsumen kognitif dapat 
dijadikan alat untuk memudahkan nasabah dalam mengambil keputusan 
pembelian produk KPR di Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon. 
2. Hasil analisi data menunjukan bahwa variable perilaku konsumen afeksi 
(X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 
produk KPR di Bank Muamalat Indonesia Cabanng Cirebon. Di buktikan 
dengan hasil uji hipotesis secara parsial (individu) atau uji T dengan nilai 
6,351 > 1,666 dengan kata  lain Thitung > Ttabel dan taraf signifikan dari 
variabel X2 yaitu sebesar 0,000 < 0,05 serta nilai koefisien regresi linier 
perilaku konsumen afeksi sebesar 0,537. Nilai koefisien tersebut 
menunjukan bahwa apabila nilai perilaku konsumen afeksi mengalami 
peningkatan maka variabel keputusan pembeilan mengalami peningkatan. 
Dengan demikian variabel perilaku konsumen afeksi dapat dijadikan alat 
untuk memudahkan nasabah dalam mengambil keputusan pembelian 
produk KPR di Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon. 
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3. Hasil dari analisis data menunjukan bahwa pengujuan data secara simultan 
atau secara bersama-sama menunjukan pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap variabel keputusan pembelian prodduk KPR (Y). 
dibuktikan dengan hasil uji F dengan nilai sebesar 39,678 dan nilai 
signifikasinya 0,000, dengan kata lain Fhitung > Ftabel. Dan nilai koefisien 
determnasi berganda menunjukan hasil sebesar 0,518 dalam prosentase 
sebesar 51,8%. Besarnya pengaruh perilaku konsumen kognitif dan 
perilaku konsumen afeksi nasabah Bank Muamalat Indonesia cabang 
Cirebon terhadap variabel keputusan pembelian sedangkan sisanya 
dipengaruhi dari faktor lain diluar dari pembahasan penelitian ini. 
 
B. Saran 
1. Dalam hal ini pihak bank terus menaikan kualitas pelayanan dan 
memberikan harga jual yang kompetitif bagi nasabahnya agar nasabah 
tertarik dengan produk Bank Muamalat khusunya pembiyaan KPR. Serta 
memperhatikan dan lebih mengenal nasabah apa yang mereka butuhkan 
untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dari produk-produk inovatif 
yang ditawarkan Bank Muamalat Indonesia. Sehingga Bank Muamalat 
dapat diterima oleh pasar dan dapat bertahan dari persaingan industri 
perbankan yang ketat. 
2. Untuk memudahkan nasabah dalam pengambikan keeputusna pembelian 
produk KPR di Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon, pihak bank 
memberikan informasi yang dibutuhkan oleh nasabah untuk dipelajari 
nasabah. Mempermudah proses pengajuan pembiyaan dan kemudahan 
dalam sistem pembayaran akan meningkatkan minat nasabah dalam 
menentukan keputusan pembelian produk KPR di Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Cirebon. 
3. Bank Muamlat Indonesia Cabang Cirebon terus meningkatkan kualitas 
pelayanan, dilihat dari tanggapan nasabah sudah merasa nyaman dan 
perlakuan bank terhadap nasabah ramah dan sopan. Akan tetapi alangakah 
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lebih baiknya lagi pihak bank mempertahankan dan senantiasa terus 
memperbaiki kualitas pelayanan sehingga nasabah tidak melakukan 
pemindahan pembiyaan ke bank lain. 
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